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T O M O H A R U  H O R I  
は じ め に
M さ ん は 介 護 の 人 の 通 訳 に よ っ て 「私 は 学 校 に 行 け な
か っ た の で ， 友 達 が 出 来 な か っ た 。 学 校 に 行 き た か っ た 」
と 語 っ た 。 私 に は 彼 女 が 何 を 言 っ て い る の か 全 く 解 ら な
か っ た 。 も っ と も 私 は は じ め て 彼 交 の 話 を 聞 く の だ か ら
こ の 介 護 ポ ラ ン テ ィ ヤ の 人 の よ う に 理 解 で き な く て も 致
し 方 な い 。 一 般 に は 彼 女 は 言 語 障 害 が あ る と 言 わ れ る 。
し か し ， 日 常 的 な 関 わ り を 持 っ て い る 介 護 の 人 に は 彼 交
の 言 う こ と が 解 る の で あ る 。
彼 女 は 脳 性 マ ヒ と い う 障 害 を も っ て い る 。 し か し 私 た
ち の 言 う こ と を 理 解 し ， 発 言 を 求 め ら れ て 自 分 の 意 見 を
述 べ た の で あ る 。 も し 介 護 の 人 が い な か っ た ら 彼 女 の 考
え を 理 解 す る の は 困 難 で あ っ た だ ろ う 。 い や 彼 女 は 私 た
ち の 言 っ て い る こ と も 理 解 で き て い な い ， と 私 は 見 な し
た か も 知 れ な い 。
こ の よ う に 自 分 の 気 持 ち ゃ 思 い . つ ま り 意 見 を 外 に 伝
え る こ と が で き で は じ め て 自 分 が 理 解 で き て い る の が 他
人 に も 解 っ て も ら え る 。 と こ ろ が 意 思 の 伝 逮 に 困 難 を も
っ と な か な か 自 分 の 気 持 ち が 伝 え ら れ な く て じ れ っ た い
の で は な い か 。
こ れ は 本 人 だ け の 問 題 で は な L 、 。 意 思 表 示 が 明 確 で な
い と ， ま る で 意 思 が な い か の よ う に 見 え る た め ， 叙 や 保
母 な ど ま わ り の 人 は 必 要 以 上 に そ の 人 に か か わ ろ う と し
な い で す ま す こ と が 多 い 。 こ れ が 保 育 ・ 教 育 の 問 題 に な
る 。 つ ま り ま だ こ の 子 に は 理 解 で き な い の で は な い か ，
と そ の 子 の カ を 過 小 評 価 し て し ま い が ち な の で あ る 。 そ
し て 必 要 な 手 だ て が な さ れ な か っ た り ， 先 に 延 ば さ れ た
り す る か ら で あ る 。
も ち ろ ん 逆 に 過 大 評 価 は そ の 子 に 負 担 を 強 い る こ と に
な る 。 そ の 子 の 実 態 を よ く 把 録 し て . そ の 子 に 適 切 な は
た ら き か け ( 保 育 ・ 教 育 ) を す る 必 要 が あ る 。
そ こ で 本 稿 で は 鍵 常 児 と 共 に 保 育 所 で い わ ゆ る 統 合 保
育 を 受 け て き た A ち ゃ ん の 意 思 表 示 行 動 を 分 析 し :考 察 す
る 。 そ し て 意 思 表 示 行 動 が あ る に も か か わ ら ず そ の 意 味
が 読 み 取 り に く い 子 ど も の 保 管 ・ 教 育 の 参 考 と な る 諸 点
を 明 ら か に し た い 。
1  . 本 稿 の 目 的
い わ ゆ る 統 合 保 育 を 受 け て き た 障 害 児 の 意 思 表 示 行 動
の 分 析 を 行 い ， 今 後 の 保 育 ・ 教 育 に お け る 指 導 方 法 を 考
え る 資 料 を 得 る 。
I . 研 究 方 法
本 稿 で は ， 当 該 の 子 ど も の 殺 と 保 育 者 と の 聞 で 交 わ さ
れ た 4 年 間 の 連 絡 帳 の 記 述 を 分 析 . 考 察 す る 。
m .意 思 表 示 行 動 の 分 析
1. A ち ゃ ん の 生 育 歴 と 保 育
① A ち ゃ ん の 生 育 歴
1984年 2月 生 ま れ 。 予 定 よ り ー ヶ 凡 あ ま り 遅 れ て 出 産 。
出 生 時 の 体 重 3404 グ ラ ム 。 へ そ の 緒 が 首 に ま い て 仮 死 状
態 で 生 ま れ る 。 脳 性 マ ヒ と 診 断 さ れ る 。 週 一 回 D 整 肢 国
で 機 能 回 復 訓 練 を 受 け る 。
② A ち ゃ ん の 保 育
2歳 時 か ら B 保 育 所 に 入 所 ， 4歳 時 か ら C 保 育 所 で 保
育 を 受 け ， 現 在 E 小 学 校 で 教 育 を 受 け て い る 。 B 保 育 所
は 0 歳 児 か ら 3 歳 児 ま で の 保 育 を 行 う 。 C 保 育 所 は 4 歳 児
と 5歳 児 の 保 育 を 行 い ， 8 保 育 所 と 同 じ 町 立 の 他 の 一 保
育 所 か ら 子 ど も た ち が き て 保 育 を 受 け る 。
?
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2 . 意 思 表 示 行 動 の 種 類
ま ず 連 絡 帳 の 一 例 を あ げ よ う 。 次 の よ う に 保 育 者 か ら
貌 へ の 連 絡 が 連 絡 帳 に 書 か れ て い る 。
「 お 母 さ ん が 帰 っ た 後 少 し 泣 き ま し た 。 で も す ぐ 文 機
嫌 よ く な り ま し た 。 盆 踊 り 練 習 で は ， し っ か り う ち わ を
握 っ て い ま し た 。 暑 か っ た の で 後 の 冷 水 ま さ つ は と て も
気 持 ち よ さ そ う で し た 。 そ の 後 の お 茶 も ゴ タ ゴ ク 飲 ん で
い ま し た 。 午 睡 の 時 は ， 大 き な 声 で 泣 き ま し た 。 ど う も
眠 く て 泣 い て い る 機 子 で し た 。 午 睡 起 き は 機 嫌 よ く し て
い ま し た 。 (4:8/ 8) J (4:8/ 8) は 4歳 児 ク ラ ス の 時 の 連
絡 帳 の 8月 8 臼 の 記 録 を 意 味 す る ， 以 下 同 様 。
こ れ を み る と ， 保 母 が A ち ゃ ん の 行 動 を 観 察 し て ， 泣
く ， 機 嫌 が よ い ， 気 持 ち よ さ そ う ， と い う よ う に A ち ゃ
ん の 状 態 を 読 み 取 っ て い る の が わ か る 。 A ち ゃ ん の 表 情
と 態 度 と 行 動 か ら そ の よ う に 解 釈 し た の で あ る 。
ま ず 保 母 の 読 み 取 っ た 意 思 表 示 行 動 を 分 頬 し て み る と ，
「機 嫌 が よ い 時 」 と 「機 嫌 が 悪 い 時 」 に 大 別 さ れ る 。 そ
し て さ ら に そ れ を 細 か く 分 け て 整 理 し た 。
3 . 機 嫌 が よ い 時
機 嫌 が よ い 時 の 記 述 と し て は ， 機 嫌 が よ い ， 喜 ぶ ， 婚
し い ， 笑 う ， ニ コ ニ コ す る ， 声 を 出 す な ど が あ げ ら れ る 。
「 と て も 機 嫌 が よ い 一 日 で し た J (2・ 9/ 5) と い う 記 述
が あ る 。 し か し な ぜ 機 嫌 が よ い の か は 書 か れ て い な い 。
実 際 の 保 育 で は 子 ど も の 機 嫌 が よ け れ ば 保 育 に 支 隊 は な
い 。 そ れ ゆ え な ぜ 機 嫌 が よ い の か ， は 問 題 に な ら な い の
で あ る 。 し か し ， 子 ど も が ど う い う 気 持 ち な の か ， を 読
み 取 れ れ ば そ れ を 今 後 の 保 育 に 生 か す こ と が 出 来 る 。 機
嫌 が よ い 時 に つ い て も な ぜ そ う な の か 推 測 を し て い く 必
要 が あ る 。
機 嫌 が よ い 時 ， 喜 ぶ 時 ， 笑 う 時 の 記 述 か ら 推 測 で き る
理 由 を ま と め る と 次 の よ う に な る 。
a . 聞 い て い る 時 。
友 達 の 声 ， 会 話 ， 歌 や 音 楽 を 聞 い て 富 ん で い る 局
面 の 記 述 が 多 い 。
b . 見 て い る 時 。
友 達 が 遊 ん で い る の を 目 で 見 て い る 。 自 分 は 直 俊
参 加 で き な い が ， 遊 ん で い る の を 見 て 楽 し ん で い る 。
友 達 が 楽 し そ う に 遊 ん で い る の を 見 る の は 楽 し い 。
自 分 も 参 加 し た い 。 時 に は 保 母 や 友 達 に 抱 い て も ら
っ て 参 加 す る 。
C. 一 緒 に 遊 ぶ ， 一 緒 に 活 動 に 参 加 す る 時 。
み ん な と 一 緒 の こ と を し た い と い う 気 持 ち が 強 い
よ う で あ る 。 機 嫌 の よ い 時 に こ の よ う な 局 面 が 記 述
さ れ て い る 。
d. 近 く に (多 く の ) 人 が い る 時 。
( 2  )  
A ち ゃ ん は 近 く に 人 が い て に ぎ や か な 雰 囲 気 が 好
き な よ う で あ る 。 人 が い な い と 不 安 ， 心 配 な よ う で
あ る 。 A ち ゃ ん の 場 合 ， 自 分 で 移 動 す る の が 困 難 で
あ る 。 こ の こ と も 影 響 し て い る と 恩 わ れ る 。
巴 体 調 が い い 時 。
こ れ は A ち ゃ ん だ け に 関 す る こ と が ら で は な い 。
し か し ， 体 調 が 微 妙 に 変 わ る A ち ゃ ん の 溺 合 ， 自 分
の 体 調 を 言 葉 に し て 訴 え る こ と が 出 来 な い A ち ゃ ん
は ， 何 ら か の 形 で 自 分 の 体 調 を 表 現 す る 必 要 が あ る 。
調 子 の よ い 時 ， 慈 い 時 ， 多 機 な 表 現 方 法 を 用 い て い
る と 思 わ れ る 。
f . か ら だ を 動 か し て も ら う 時 。
A ち ゃ ん に は 運 動 機 能 の 障 害 が あ る 。 そ の こ と が 関
係 し て い る と 恩 わ れ る が ， か ら だ を 保 母 や 子 ど も た ち
に 動 か し て も ら う の が 大 変 好 き な よ う で あ る 。
次 に 「機 嫌 が よ い 時 」 と 大 別 さ れ た そ れ ぞ れ の 湖 面 に
つ い て ， ど の よ う な 時 に 機 嫌 が よ く な る の か ， そ の 記 述
例 を あ げ る 。
① 「機 嫌 が よ い 」 と 記 述 さ れ た 易 面
< 友 達 の 遊 ん で い る の を 見 て >
. K ち ゃ ん に パ ギ ー を 押 さ れ て 滑 り 台 や ス ロ ー プ ， プ ラ
ン コ の 近 く ま で 行 き ， 友 達 の 遊 び を 眺 め て い ま し た 。
今 日 は 始 終 よ い 顔 で し た 。 (3:4/25)
< 友 達 と 一 緒 に 遊 ん で >
. Kち ゃ ん た ち が 側 へ よ っ て き て 輸 な げ の 輸 を か し て あ
げ た り し て 遊 ん で い ま し た 。 (2: 1 / 14 )  
・ 歌 を 歌 う の が う れ し い (3:6/ 26)
- 図 庭 で 砂 遊 び を し ま し た 。 A ち ゃ ん が 持 っ て い る ス コ ッ
プ へ お 友 達 が 砂 を 入 れ て く れ ま し た 。 (4 :5/ 2)
< 保 母 や 子 ど も た ち と 活 動 を 一 緒 lこ す る 時 >
・ さ つ ま い も ほ り 。 保 母 と 一 緒 に 土 に さ わ っ て み ま し た 。
そ の 時 は 泣 か す 、機 嫌 が よ か っ た 。 (2 :9 / 3)
< 自 分 の 近 く に 人 が た く さ ん い る 時 >
・ 昨 夜 は 家 の 中 に 人 が た く さ ん い た の で ， 機 嫌 よ か っ た
で す 。 (2:7 / 16)
く よ く 眠 れ た 時 >
・ 昨 夜 ぐ っ す り 限 れ た の で 今 日 は と て も 機 嫌 が 良 か っ た
で す 。 (2・ 7/ 23)
< 気 候 が よ く す ご し や す い 時 >
・ 涼 し か っ た の で 少 し 機 嫌 が 良 か っ た で す 。 (2・ 8/ 4)
< 遊 具 で 遊 ぶ 時 >
・ プ ラ ン コ に の り ま し た 。 ブ ラ ン コ が う ご く と フ ワ ー と
す る の が う れ し い よ う で す 。
② 「 留:ぶ 」 と 記 述 さ れ た 場 面
< 一 緒 に 活 動 す る 時 >
堀 . 障 害 児 統 合 保 育 の 分 析 ( 1 )
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- 雨 降 り の た め ， 保 育 室 で わ ら べ 歌 遊 び を し ま し た 。 A
ち ゃ ん も 喜 ん で い ま し た 。 (2 ・4 / 2 2 )
・ 朝 の 体 操 ， お ん ぶ し て も ら い 走 っ た り す る と と て も 喜
ん で い ま し た 。 (2 ・4/ 21)
・ 今 日 は と て も 機 嫌 が い い の か ニ コ ニ コ し て ， 手 遊 び し
た り は だ し に な っ て 歩 い た り す る と と て も 喜 ん で い ま
し た 。 (2 ・5 / 2 6 )
・ み ん な で ボ ー ル こ ろ が し を し て 遊 び ま し た 。 A ち ゃ ん
の 所 へ こ ろ こ ろ こ ろ が っ て く る と と て も い い 顔 を し て
い ま し た 。 (2:5/30)
< 友 達 の 活 動 を 見 て >
< テ レ ビ を 見 て >
.  iな か よ し リ ズ ム 」 を テ レ ビ で 見 ま し た 。 (2:5/29)
< 保 母 や 家 族 に 何 か を し て も ら う 時 >
•  A ち ゃ ん も 友 達 か ら ナ ス ビ や プ チ ト マ ト を 手 に の せ て
も ら い 喜 ん で い ま し た 。 (2:7/ 22)
( 風 呂 で ) 兄 に お 湯 を か け て も ら い . 大 き な 口 を 開 け
て 喜 ん で い ま し た 。 (2:9/13)
く か ら だ を 動 か し て も ら う 時 >
・ み ん な と 一 緒 に リ ズ ム 室 で 体 操 を し ま し た 。 友 達 が い
っ ぱ い だ っ た の で 喜 ん で い ま し た 。 (2 :4/ 15)
・ お や つ の 後 リ ズ ム 室 で で 七 夕 祭 り に 参 加 し ま し た 。 歌
に 合 わ せ て 手 や 足 を 動 か す と ， と て も 喜 ん で 笑 っ て い
ま す 。 (2:7/ 7)
< 気 持 ち が よ い 時 >
・ プ ー ル に 入 れ て も ら う と 気 持 ち よ さ そ う に し て い ま し
た 。 (2・ 9/ 4)
< 相 手 を し て も ら う 時 >
' Kち ゃ ん が iA ち ゃ ん ， だ っ こ し た ろ 」 と い っ て ， 抱
き か か え て い ま し た 。 A ち ゃ ん も 喜 ん で い ま し た 。
(2:5/ 15) 
・ い と こ の T 子 ち ゃ ん に あ や し て も ら い 嬉 し そ う で し た 。
(2:7/5) 
く に ぎ や か な 時 >
・ 子 ど も た ち が 誰 も い な く て 大 人 だ け で 少 し 淋 し そ う で
し た 。 夕 方 に ぎ や か に な る と 大 き な 口 を あ け て よ ろ こ
ん で い ま し た 。 (2:9/ 8)
③ 「 笑 う J iニ コ ニ コ す る 」 と 記 述 さ れ た 場 面
< 友 達 の 遊 ん で い る の を 見 て >
・ 外 に 出 て み ん な の 砂 遊 び を 見 て に こ に こ し て い ま し た 。
(2・ 4/ 8) (2:8/ 28) (2:9/ 9) 
・ 友 達 の 泥 ん こ 遊 び を す る の を 見 て ニ コ ッ と 笑 っ て い ま
し た 。 (2:7 / 11)
・ 夜 ， 私 と Y の 二 人 で A ち ゃ ん の 周 囲 を 歌 を 歌 い 走 り ま
わ る と ， 声 を 出 し て ケ ラ ケ ラ 笑 っ て く れ て 二 人 共 う れ
( 3 )  
し く な り 何 回 も し ま し た 。 (2 ・7/ 22)
. Aち ゃ ん の 寝 こ ろ ん で い る 織 で 友 だ ち が チ ャ ン パ ラ ご
っ こ の よ う な こ と を 始 め ま し た 。 そ れ が お も し ろ か っ
た の か 顔 を く し ゃ く し ゃ に し て 笑 い ま す o と き ど き 保
母 の 所 を ふ り か え っ て iお も し ろ い ね 」 と い う よ う
に ニ コ ッ と し ， ま た 友 た ‘ ち の 方 へ 熱 心 に 身 体 を そ ら せ
ま す 。 (2:9/ 27)
< 人 の 声 を 聞 い て >
・ 父 親 の 帰 宅 で ニ ッ コ リ と 笑 っ て 声 が 聞 こ え る と ふ り 返
っ て 見 て い ま し た 。 (2:6 / 4)
く 保 母 に 何 か を し て も ら う >
・ 外 に 出 た と き 砂 遊 び を し ， 足 に 砂 を か け る と ニ コ ッ と
し て い ま す 。 (2 ・1 0 / 6 )
- 午 前 中 雨 も 降 ら ず 暖 か か っ た の で 外 で ど ろ ん こ 遊 び を
し ま し た 。 池 を 掘 っ た ふ ち に す わ り こ み ， 足 に 泥 水 を
か け た り 砂 を 塗 り 付 け た り す る と ニ コ ニ コ と し て わ ら
っ て い ま し た 。 7 1 < を か け て も 泣 か す 、 上 機 嫌 で し た 。
(2 :6 / 25) 
< 一 緒 に 活 動 を す る 時 >
・ か ご め か ご め を し て 楽 し み ま し た 。 A ち ゃ ん は 友 達 に
手 を つ な い で も ら い ニ コ ニ コ し て い ま し た 。 (2:9/ 25)
. 大 き な 商 用 紙 が ほ と ん ど 一 杯 に な る ぐ ら い A ち ゃ ん の
手 で え が く こ と が で き ま し た 。 線 が 描 け る と 保 母 が 喜
ぶ の で A ち ゃ ん も 笑 い ま す 。 自 分 の 手 が 動 く と 色 が 表
れ る の も う れ し い よ う で し た 。 (2: 10/ 2) 
- 粘 土 で 作 っ た へ び を 手 に 持 た せ て も ら う と ニ コ ッ と 笑
っ た り ， 上 か ら プ ラ ブ ラ し た り す る と ゲ ラ ゲ ラ 笑 っ て
い ま し た 。 (2 ・10 / 9)
< 遊 具 で 遊 ぶ 時 >
・ ぶ ら ん こ に 乗 り ま し た 。 始 め は { 本 を か た く し て い ま し
た が ， 慣 れ る と ニ コ ニ コ し て い ま し た 。 (2:8/ 21)
・ ブ ラ ン コ に の り ま し た 。 ブ ラ ン コ カ i う ご く と フ ワ ー と
す る の が う れ し い の か よ く 笑 い ま し た 。 (2 :9/ 24)
< 相 手 を し て も ら う 時 >
「 パ ー 」 と 顔 を 覗 き 込 む と 笑 う 。 (2:4 / 9)
・ 朝 の 歌 を 歌 っ て い る と 友 達 が iA ち ゃ ん と 握 手 す る 」
と 言 っ て よ っ て き て A ち ゃ ん も ニ コ ニ コ し て い ま し た。
(2:4 / 26) 
- 赤 ち ゃ ん が 相 手 に な り に く る と と て も 喜 び 大 き な 口 を
あ け ニ コ ニ コ と 笑 顔 を 見 せ て く れ た 。 (2:7/ 31)
・ お 医 者 さ ん に ， 相 手 を し て も ら う と ニ ー ッ と 笑 っ て い
ま し た 。 (2:9/ 25)
く か ら だ を 動 か し て も ら っ て >
・ リ ズ ム に 合 わ せ て 手 や 体 を 動 か す と ニ コ ー と し て い ま
す 。 (2:5 / 29)
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< 歌 ， 曲 が 聞 こ え る 時 >
・ リ ズ ム 遊 び は 大 喜 び で 曲 が 聞 こ え て く る と 大 き く 口 を
開 け て い ま し た 。 rお お か み さ ん 」 で は ケ タ ケ タ 声 を
出 し て 笑 っ て い ま し た 。 (5:5/ 2)
< 外 出 し て >
・ 朝 の 体 操 で 外 へ で る と ニ コ ニ コ し て い た 。 (2 :4/ 12)
4 . 機 嫌 が 悪 い 時
機 嫌 が 悪 い 時 の 記 述 と し て は ， 機 嫌 が 悪 い ， ぐ ず る ，
泣 く ， 悲 し い ， 淋 し い ， 声 を 出 す な ど が あ げ ら れ る 。
機 鎌 が 悪 い 時 ， ぐ ず る 時 ， 泣 く 時 な ど の 記 述 か ら 推 測
で き る 理 由 を ま と め る と 次 の よ う に な る 。
a . 体 調 が よ く な い 時 。
機 嫌 が 悪 い 時 の 記 述 を 読 む と ， 寝 不 定 で あ る と か ，
眠 い と か ， 便 通 が よ く な い 時 ， 空 腹 時 ， 少 し 熱 が あ
る と か . 風 邪 気 味 で あ る と か 体 調 が 大 き く 影 轡 し て
い る 。 自 分 の か ら だ の 調 子 が し ん ど い 時 に ， 機 嫌 が
悪 く て 当 然 と 言 え ば 当 然 で あ る 。
b 一 人 に さ れ た り ， 置 き 去 り に さ れ た 時 。
A ち ゃ ん の 場 合 こ れ が は っ き り し て い る 。 一 人 で
楽 し く 過 ご す と き は お そ ら く ア ニ メ を 見 て い る 時 ぐ
ら い で あ ろ う と 思 わ れ る 。 近 く に 人 が い な い と 不 安
な の で あ る 。 こ れ は 先 に も 書 い た よ う に 自 分 で 人 を
求 め て 移 動 が で き な い こ と に よ る と こ ろ が 大 で あ ろ
つ。
C . 体 の 姿 勢 が 自 分 に 負 担 が か か る よ う な 時 。
d. 理 由 が 記 述 か ら で は よ く わ か ら な い 場 合 も あ る 。
こ れ は 機 嫌 の よ い 時 と 逆 で 何 と か A ち ゃ ん の 機 嫌
を 回 復 さ せ て や ろ う と い う 試 み が 保 母 に よ っ て 行 わ
れ る が ， そ れ で も 機 嫌 の 悪 い 理 由 が 解 ら な い の で あ
る 。
次 に ど の よ う な 時 に 機 嫌 が 悪 い の か ， そ の 記 述 伊 jを あ
げ る 。
① 「機 嫌 が 悪 い 」 と 記 述 さ れ た 場 面
< 理 由 が わ か ら な い 時 >
・ 機 嫌 が 悪 く 抱 だ っ こ し て ば か り で し た 。 (2:7/9)
.  1 l B 寺 前 頃 に な る と い つ も の よ う に ぐ ず り 出 し ま し た 。
「 イ ナ イ イ ナ イ パ ア ー 」 の 歌 を 歌 う と 機 嫌 よ く な り ，
ニ コ ニ コ し て く れ ま す 。 (2:7/ 17)
・ 機 嫌 が 懇 く 泣 き ど う し で し た 。 抱 っ こ す る と 泣 き や む
の で す が お ろ す と 顔 を 見 な が ら 泣 い て い ま す 。
(2 :7/ 24) 
< 体 調 が よ く な い 時 >
・ 機 嫌 が 悪 く 手 足 の 動 き も 少 な い よ う で す 。 暑 い の で っ
か れ が で で き て い る の で は と 思 い ま す 。 (2 :7/ 12)
・ 今 日 は 朝 か ら 機 嫌 が 悪 く ， 下 に 寝 か せ る と ぐ ず り ま し
( 4  )  
fこ 。 保 育 室 の 引 越 し が あ り ， ま わ り が 洛 ち 着 か な か っ
た の と ， 算 が つ ま っ て し ん ど か っ た ん で し ょ う か 。
(2:9/ 22)  
< 自 分 の 周 り に 人 が す く な い 時 >
・ 父 親 に お 風 呂 に い れ て も ら い 頭 も 洗 っ て も ら い ま し た 。
顔 が 見 え な く な る と 泣 き 顔 に な っ て い ま し た 。
(2:6/ 13) 
・ 人 が 多 い と お と な し く し て ， 人 が 少 な い と 機 嫌 が 懇 く
な っ て い ま し た 。 (2:7/ 14)
< 抱 っ こ し て も ら え な い 時 >
・ 抱 っ こ し て い る と 上 機 嫌 ， 降 ろ す と ぐ ず り ま す 。
(2:12 / 6)  
< 空 腹 の 時 >
・ 保 育 所 か ら 帰 る と す ぐ お や つ を 食 べ ま す 。 そ の あ と 続
け て 食 事 に し た 方 が 機 嫌 が よ い よ う で す 。 あ ま り 時 聞
が あ く と か え っ て 逆 に 機 嫌 が 悪 く な る よ う で す 。
(2 :9/ 27) 
② 「 泣 く 」 と 記 述 さ れ た 場 面
< 理 由 が わ か ら な い 時 >
・ 朝 か ら 少 し 機 嫌 が 悪 く 泣 く こ と が 多 か っ た で す が ， 外
に で る と 砂 や 織 を 見 た り さ わ っ た り し て い る う ち に 機
嫌 が 良 く な り ま し た 。 (2・6/ 13)
・ 少 し 給 食 を 食 べ て そ れ か ら は ず っ と 泣 き ど う し で ， ね
ま せ ん 。 保 母 に 抱 い て も ら う と 泣 き 止 む の で す が ， 布
団 の 上 に お く と ま た 泣 く と い う 状 態 が お か え り ま で 続
き ま し た 。 (2:8/ 4)
< 一 人 に さ れ る 時 >
. 一 人 に な る と 泣 く (3:10/ 9)( 5・4/ 21)
< ね む い 時 >
•  2 時 間 も 寝 た の で 夜 眠 れ る か な と 思 っ て い た の で す が ，
夕 食 の 時 か ら 眠 た そ う で し た 。 入 浴 の 時 も 泣 い て い ま
し た 。 (2:5/29)
- 給 食 の 少 し 前 ぐ ら い に な る と い つ も の よ う に ね む た い
の か 泣 き だ し て … … (2 ・8 / 4 )
・ 眠 た く な っ た の か 。 (2:8/ 30)
・ 眠 く な り だ し 泣 き だ し ま し た 。 (2 :1 0/ 20)
- 水 分 神 社 ま で た な ば た の 笹 か ざ り を 見 に 行 っ て き ま し
た 。 日 差 し が き つ く て 少 し ぐ ず ぐ ず い い ま し た 。 商 底
街 の 笹 飾 り を 横 目 で み な が ら ， ね む た い の も あ り ， 泣
き だ し て し ま っ た の で す が 保 育 所 に 帰 っ て く る と 機 嫌
が よ く な り チ キ ン ラ イ ス は よ く た べ て く れ ま し た 。
< 鍋 ぶ ら し ， 食 事 が う ま く で き な い >
・ 給 食 は 機 嫌 良 く 食 べ か け て く れ た の で す が ， な か な か
進 ま ず ， で も 嫌 が っ て 泣 く と い う こ と が な か っ た か ら ，
も う 満 腹 な の か な と ， 判 断 し て 食 べ 終 わ り ま し た 。
堀 . 障 害 児 統 合 保 育 の 分 析 ( 1 )
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(2 ・ 6~25) <:食 事 を し て >
・ 食 事 あ ま り 上 手 に 食 べ れ な く て 機 嫌 が 悪 く 食 事 を や め ・ 夕 食 の 時 機 嫌 が 懇 く ぐ ず り ま し た 。 食 べ た あ と は 機 嫌
る と 機 嫌 良 く な り ま し た 。 (2 :1~26) よく声を出していました。 (2 :9~19)
・ 歯ぶらし泣いていやがる。 (3:6~22) く か ら だ を 動 か し て も ら っ て >
< 母 親 や 人 と 別 れ た く な い > ・ ぐ ず り だ し た の で 手 足 を 動 か し た り 寝 に よ ろ ( 一 種 の
・ 登 所 時 お 母 さ ん と わ か れ る の が さ み し く て 泣 き だ し そ 体操)をすると機嫌よくしてくれました。 (2:9~16)
うな顔をしていました。 (2 ・6~14) < : 気 を 紛 ら せ て も ら っ て >
・ 朝 登 所 の 時 ， 母 親 と 別 れ る 時 に 泣 く 。 か な し そ う な 顔 。 . 夕 食 の 時 少 し ぐ ず り ま し た が 手 に 物 を 持 た せ る と 気 が
(2:1 1 / 13) 紛れるのかまあまあ食べました。 (2・1O~9)
( 保 母 さ ん が 家 庭 訪 問 ) 先 生 が 帰 ら れ た と き 先 生 パ イ く ま わ り に 人 が 集 ま っ て >
パ イ と い っ て 見 送 っ て い る と 泣 き だ し て し ま い ま し た 。 ・ 子 ど も た ち が 誰 も い な く て 大 人 だ け で 少 し 淋 し そ う で
少し悲しかったようです。 (2:9~12) し た 。 夕 方 に ぎ や か に な る と 大 き な 臼 を あ け て よ ろ こ
・ 登 所 し て か ら 泣 く こ と が 多 い で し た 。 乳 母 車 も い や が んでいました。 (2:9~8)
るし朝から水鼻がずっとでていました。 (2:9~25) ・ 赤 ち ゃ ん う さ ぎ を 見 せ て も ら い に 行 き ま し た 。 抱 い て
. N先 生 が 車 の 中 か ら 「 パ イ パ イ 」 す る と 先 生 が 帰 っ て 近 く に 寄 せ る と こ わ が ら ず 目 も 離 さ ず に 見 て い ま し た 。
し ま う と 思 っ た の か ， 泣 き だ し ま し た 。 先 生 が 顔 を 見 (2:10~24) 
せると安心したのかすぐ泣き止みました。 (3:3~17) < : 相 手 に し て も ら い >
・親戚の人のパイパイの声で泣いていました。 (3:9~30) ・ ぐ ず る の で た く さ ん つ づ け ざ ま に し ゃ べ り か け る と 顔
く か ら だ を 自 由 に 動 か せ な い か ら > や 自 分 の 手 を 見 て ニ タ ッ と し て い ま し た 。
・ 乳 母 車 に あ ま り 長 く 座 る と ず り 落 ち そ う に な っ て い や 6. か ら だ を 動 か し て も ら う 時
が っ て い ま し た 。 (2: 1 / 24) A ち ゃ ん に は 運 動 機 能 の 陣 筈 が あ る の で ， 自 分 で か ら
5 機 嫌 が 変 わ る 時 だ を 動 か す の が 困 難 で あ る 。 そ れ ゆ え ， か ら だ を 動 か し
機 嫌 が 悪 い 状 態 か ら よ い 状 態 に 変 化 さ せ る こ と が 簡 単 て も ら う の が 大 変 好 き で あ る 。 こ こ に か ら だ を 動 か し て
に 出 来 れ ば 保 育 も 楽 で あ ろ う 。 し か し な か な か そ の よ う も ら っ た 時 の 記 述 を 取 り あ げ る 。
に は い か な い 。 特 に A ち ゃ ん の 様 に 話 し 言 葉 で の や り 取 以 下 の 記 述 は A ち ゃ ん の 機 嫌 が い い 時 の も の で あ る 。
り が 困 難 な 場 合 は 難 し い 。 A ち ゃ ん が 親 や 保 育 者 の 言 う < 手 足 を 動 か す >
こ と を あ る 程 度 理 解 し て い る の は 記 述 を 見 て も 明 ら か で ・ 手 足 を 動 か し て や る と ， 繕 し か っ た の か ， 笑 顔 を 見 せ
あ る が ， 逆 に A ち ゃ ん 自 身 の 話 し 言 葉 は ま だ 獲 得 さ れ て てロを開けっぱなしでした。 (3: 7~29 ， 8~4) 
い る 様 に は 見 え な い 。 も ち ろ ん こ れ は あ く ま で も そ う 見 ・手の聞に粘土をおきぐるぐるすると喜ぶ。 (3:4~18)
え る と い う こ と で あ っ て ， iは じ め に 」 で も 書 い た よ う く か ら だ の 一 部 を も む な ど す る >
に 本 当 は 話 す こ と が 出 来 る の に も か か わ ら ず ま わ り の 者 ・ い た ず ら キ ュ ウ リ を し て も ら う 。 ケ タ ケ タ 笑 う 。
がそれを読み取れないからなのかも知れない。 (5 ・ 6~16)
以 下 に 機 嫌 が 変 わ っ た 場 面 に つ い て そ の 記 述 の 一 部 を く か ら だ 全 体 を 動 か し て も ら う >
あ げ る 。 ・ で ん ぐ り 返 し は A ち ゃ ん も 好 き で ， 回 転 さ せ る と 「 へ
< 友 達 の は た ら き か け に よ っ て > ーン，へーン」と笑っていました。 (5・ 9~29)
・ 友 だ ち が よ っ て き て iA ち ゃ ん A ち ゃ ん j と 呼 び か け ・ た か い た か い を す る と ， iキ ャ ー キ ャ ー J い っ て 喜 び
て く れ ま す 。 ふ っ と 泣 き や み そ ち ら の 方 を 見 て い ま す 。 ました。 (3:5~25)
(2: 11 /8) ・ パ ギ ー に 乗 せ て 早 く 走 る と と て も 嬉 し そ う に 口 を 開 け
< 遊 ぶ こ と に よ っ て > ま す 。
・ 拐 か ら 少 し 機 嫌 が 悪 く 泣 く こ と が 多 か っ た で す が ， 外
に で る と 砂 や 蟻 を 見 た り さ わ っ た り し て い る う ち に 機 IV. 意 思 表 示 行 動 を 読 み 方
嫌が良くなり ました。 (2:6~13) m， で は A ち ゃ ん の 意 思 表 示 行 動 を 検 討 し た が ， こ こ
・ 朝 か ら 機 嫌 が 悪 か っ た の で す が ， お や つ を 食 ベ リ ズ ム で は こ の A ち ゃ ん の 行 動 を ， 受 け 止 め る 側 が ど の 機 な 読
室 で 体 育 遊 び を す る と 機 嫌 が よ く な り ま し た 。 み 方 を し て い る の か ， ま わ り の 子 ど も た ち ， 保 育 者 ， 母
(2 :9~1l ) 親 の そ れ ぞ れ に つ い て 検 討 す る 。
( 5  )  
- 2 4 8 - 人 間 福 祉 学
1 . 子 ど も た ち の 読 み 方 ..A ち ゃ ん も し ゃ べ っ て い る ・ ・
子 ど も た ち の 読 み 方 は ， 一 言 で い っ て rA ち ゃ ん も し ゃ
べ っ て い る 」 と い う こ と で あ る 。 例 を 次 に あ げ る 0
・ 午 睡 の 時 ， K ち ゃ ん が rA ち ゃ ん 」 と 声 を 掛 け に き た
時 声 を 出 し ま し た 。 す る と 「 せ ん せ い お も し ろ い っ て
い う た あ 」 と 言 っ て い ま し た 。 (3・11/24)
・ 給 食 後 職 員 室 か ら 戻 っ て r A ち ゃ ん と う し て る 」 と お
友 達 に 聞 く と r A ち ゃ ん 一 人 し ゃ べ っ て る よ 」 と 答 え
ま し た 。 子 ど も た ち は A ち ゃ ん は し ゃ べ っ て い る と 思 っ
て い る 。
・ 給 食 後 着 替 え を す ま せ る と 。 Y 君 が 「外 へ 行 こ う ー リ
と 声 を か け て ま す 。 大 き く 口 を 開 い て 「 ウ ワ ー 」 と 声
を 出 し ま し た 。 r行 く 言 う て る ! J と す ぐ パ ギ ー で 外
へ 出 て 行 き ま し た 。 (5:1 / 24)
2. 保 育 者 の 読 み 方 一 保 育 者 の 感 性 が 問 わ れ る …
保 育 者 の 読 み 方 は ， 保 育 者 個 人 の 感 性 が 強 く で て く る
と 恩 わ れ る 。 記 述 さ れ た 表 現 の 中 に 保 育 者 の 受 け 止 め 方
が 表 れ て い る 。
- 今 日 は お 当 番 で 名 前 を 呼 ん だ 子 と 次 々 握 手 し ま し た 。
顔 を 確 か め る よ う に 見 つ め 笑 顔 を 見 せ て く れ ま し た 。
今 日 は じ め て A ち ゃ ん と す ご さ せ て い た だ き ま し た 。
(3・ 3 /1)
こ の 保 育 者 は は じ め て A ち ゃ ん に か か わ っ た の で あ る
が， A ち ゃ ん が 当 番 を し て 名 前 を 呼 ぶ と き に そ の 子 の 顔
を 見 つ め な が ら 呼 ん で い る の を 見 落 と さ な い で い る 。
・ ハ サ ミ を 保 母 と 一 緒 に 握 る と 強 く 握 り 一 切 り す る ご と
に 口 を 開 け rA も 上 手 に 切 っ て い る や ろ 」 と 得 意 そ う
で し た 。 (4・4/ 28)
「 口 を 開 け る 」 と い う 行 動 を こ の 保 育 者 は こ の よ う に
解 釈 し た の で あ る 。
・ 発 表 会 ご 苦 労 様 で し た 。 A ち ゃ ん の 表 情 を 見 て い て も
「 私 も 一 緒 に 頑 張 っ て い る ね 」 と い う 思 い が 伝 わ っ て
き ま し た 。 (4・3/ 6)
・ 今 朝 は 泣 か な か っ た で す ね 。 安 心 し た と 同 時 に 少 々 物
足 り な い よ う な ， な ん か 複 雑 な 気 持 ち で す 。 (5:6/ 20)
. 園 で も A ち ゃ ん の 表 情 で や は り よ く か か わ っ て い る 子
ど も へ の 友 情 っ て い う の か な ， そ ん な 気 持 ち を 感 じ る
事 が あ り ま す 。 (5 :11 / 13)
こ の 保 育 者 は ， A ち ゃ ん が ま わ り の 子 ど も た ち を ど の
よ う な 思 い で み て い る の か . と 子 ど も と の つ な が り を 読
み 取 っ て い る 。
3. 母 親 の 読 み 取 り 方 ...A ち ゃ ん の 成 長 を 願 っ て …
母 親 の 読 み 方 は A ち ゃ ん へ の 願 い や 期 待 が 感 じ ら れ る 。
そ し て そ こ に は 同 時 に 母 親 自 身 の 前 向 き な 姿 勢 が 二 重 写
し に な っ て い る よ う に 私 に は 思 え る 。 そ の 例 を 次 に あ げ
( 6 )  
る。
•  4 時 30分 の お 迎 え の 後 Y ( 兄 ) を 迎 え に 行 き ま す 。 小
学 校 の 階 段 を 上 が る と き 一 段 一 段 A ち ゃ ん の 視 野 が 広
く な っ て い る の で し ょ う 。 ま る で 生 ま れ て は じ め て の
物 に 出 会 う よ う に 目 を キ ラ キ ラ 輝 か せ て 見 て い ま す 。
そ の 表 情 は と て も ま ぶ し く 思 わ ず あ あ よ か っ た ， も っ
と た く さ ん の も の を 見 せ て あ げ よ う と 私 は 思 っ て い ま
す。 (3:5/1)
(参 観 し て ) A の ど っ し り 携 え た 態 度 が た の も し か っ
た で す 。 (4:5/ 17)
・ 本 当 に こ の 頃 よ く 泣 き ま す ね 。 感 情 が ま た 一 つ 豊 に な
っ て い く み た い で す ね 。 (5:6/20)
- 保 母 さ ん が iAち ゃ ん が 甘 え ん ぼ う で す ね 」 と 書 い て
き た 事 に 対 し て ， ほ ん と う に 甘 え ん 坊 に な り ま し た 。
ま ， そ れ だ け ， 分 か つ て き て い る と 思 え ば … … … う れ
し い で す 。 (5:9/2)
4. 言 語 獲 得 に か か わ る 記 述
こ こ で A ち ゃ ん の 発 声 が 見 ら れ る 記 述 に つ い て み て み ，
る と ， 次 の よ う な 場 面 に 整 理 で き る 。 や は り 機 嫌 の よ い
時 ， 楽 し く 遊 ん で い る 時 に 発 声 が 多 く み ら れ る 。 ま た ，
人 の 話 を 聞 こ う と し て い る 場 面 や 話 し か け よ う と し て い
る 場 面 も 観 察 さ れ 記 述 さ れ て い る 。
< 楽 し く 遊 ん で い る 時 >
•  fiJ遊 び が 大 好 き な よ う で 「 ア ー J rエ ー 」 と 声 を 出 し
て み ん な の 中 に 入 っ て い ま し た 。 (4: 2/ 18)
- 水 遊 び を し ま し た 。 保 母 に 飽 か れ 足 に 水 を か け て も ら
っ た り ， 手 を タ ラ イ の 中 に つ け た り し て 遊 び ま し た 。
気 持 ち 良 か っ た の か 「 フ ウ ー 」 と 言 っ て い ま し た。
(2:8/ 1) 
< 聞 こ う と し て い る >
・ 午 睡 時 は と て も 機 嫌 良 く 「 ア ー ア ー J [' ウ ー ウ ー 」 と
友 達 の 方 を 見 な が ら 話 し か け た り こ ち ら が 「 そ の A ち
ゃ ん の お 兄 ち ゃ ん Y く ん な 」 と 話 し か け た り す る と 目
を そ ら さ な い で 話 を 聞 こ う と し て く れ 嬉 し く 思 い ま し
た。 (3・ 2/ 5)
< 言 葉 の 理 解 が で き る み た い >
- 夕 方 か ら 用 事 で 巡 れ 歩 き ま し た が ， 泣 い た り し ま し た
が お ば あ ち ゃ ん の 家 に 行 く ね で ， と い っ た り ， Y ち ゃ
ん お る か な ， な ど と 話 し か け る と ， 泣 き 止 ん で 家 に 着
く の を 待 っ て い ま し た 。 言 葉 の 理 解 が で き た み た い で
嬉 し い で す 。 (5:7/ 21)
< は っ き り と 教 え る >
・ き の う 泣 い て お し っ こ を 教 え て く れ ま し た 。 確 実 に 教
え て く れ た 事 が 嬉 し か っ た で す 。 (5: 9/ 28)
< 話 し か け よ う と し て い る . 何 か 言 い た そ う >
堀 障 害 児 統 合 保 育 の 分 析 ( 1 )
- 249 ー
- お ば あ ち ゃ ん が 仕 事 場 か ら 帰 っ て く る と 顔 を 見 て 「 ウ
ー ウ ー 」 と 声 を 出 し て い ま し た 。 ま る で 「 お 帰 り ， し
ん ど か っ た や ろ 」 と 言 っ て い る み た い な 雰 囲 気 で し た 。
( 保 背 者 ) (2: 11 / 7)  
- 今 ご ろ の A ち ゃ ん は 何 か 話 し か け よ う と し て い る よ う
に 思 い ま せ ん か 。 保 母 が 横 を 向 い て 何 か し て い る と
「ウ ー ウ ー 」 と か い ろ ん な 声 を 出 し て 話 し か け て き ま
す。 rは ー い 」 と 返 事 を す る と に こ っ と 笑 う の で す 。
き っ と ， お ば あ ち ゃ ん に も 「 お か え り J と 言 っ て い る
の で し ょ う ね 。 ( 母 親 ) (2:11/7) 
- 床 を 子 ど も た ち が ふ い て い る の を 笠 の 所 か ら 見 な が ら
声 を 出 し て 何 か い い た そ う な の で ， ぞ う き ん を 手 に も
た せ 畳 を ふ く と 満 足 そ う で す 。 片 付 け に な っ て ぞ う き
ん を 子 ど も が 持 っ て 行 っ た の に ， 泣 き だ し て し ま い ま
し た 。 (5:12/27)
V. 考 察
1. 家 族 の 思 い と 保 育 実 践
次 の よ う な 記 述 を 母 親 は し て い る 。
I H君 が A の お 迎 え に つ い て き て ， A の 機 子 を 見 て，
rAち ゃ ん ， 病 気 つ J っ て わ た し に 聞 き ま し た 。 答 え て
あ げ た か っ た け ど ど う 答 え て よ い の か 分 か ら ず に ， r病
気 と ち が う け ど 歩 か れ へ ん し ， お 話 出 来 へ ん ね 』 と 云 っ
て し ま い ま し た 。 ど う も 説 明 し に く く て … … 一 J (3・ 9 /
12) 
ま た A ち ゃ ん の 兄 の 書 い た 作 文 に 次 の よ う に 舎 か れ て
い fこ。
i Y が 学 校 で 『 い も う と 』 と 言 う 題 で ， 5 才 な の に な
ん で 歩 け な い の か ， ど う し て し ゃ べ れ な い の か な ， お か
あ さ ん に 聞 い た ら ， 生 ま れ る と き に 風 邪 を ひ い た か ら ，
お か し い な あ ， と い う ふ う な 内 容 で し た 。 聞 い て い る う
ち に 泣 け て 泣 け て … … . . 。 私 は Y を も っ と 幼 く 見 て い ま
し た 。 J (5・ 1 2 / 19)
母 親 も 兄 も A ち ゃ ん が 「 お 話 で き へ ん ね J rど う し て
し ゃ べ れ な い の か な あ 」 と ， A ち ゃ ん が 話 せ な い こ と に
つ い て 曾 い て い る 。 も ち ろ ん 二 人 と も A ち ゃ ん が い わ ゆ
る 話 し 言 葉 を 使 わ な い か ら ， 何 も 話 を し て い な い ， と 考
え て い る の で は な い 。 む し ろ 反 対 に こ の 二 人 こ そ A ち ゃ
ん の 表 現 行 動 を 読 み 取 っ て い る と い え る 。
し か し ， A ち ゃ ん は 話 し 言 葉 を 使 わ な い ， つ ま り 一 般
的 な 基 準 か ら い え ば A ち ゃ ん は 話 せ な い の で あ る 。 ま た ，
A ち ゃ ん が 実 際 に 話 す よ う に な れ ば ， ま わ り の 者 は 今 ま
で 以 上 に A ち ゃ ん の 意 思 を よ り よ く 確 認 で き る 。 A ち ゃ
ん の 話 す 言 葉 を 通 し て 誤 解 な く A ち ゃ ん の 意 思 を 確 認 で
き る の で あ る 。
(7 )  
こ こ で 次 の 二 つ の こ と が A ち ゃ ん に か か わ る 者 に は 要
請 さ れ て い る と 考 ー え て よ し 、 。
① こ の 時 点 で の A ち ゃ ん の 窓 思 を 読 み 取 る 努 力 を 重 ね
る こ と 。
② 次 に ， A ち ゃ ん が 話 し 言 葉 の 獲 得 ， あ る い は そ れ に
代 わ る 明 確 な 意 思 表 現 の 方 法 ( こ れ に よ っ て 第 三 者
に も 適 用 す る サ イ ン ) を 獲 得 さ せ る こ と 。
2 . 保 育 実 践 に お い て 求 め ら れ る 点
上 記 の よ う な こ つ の 要 請 に こ た え て ， 保 育 者 は 何 を す
る 必 要 が あ る の だ ろ う か 。 こ の 点 を 考 察 す る 。
① 自 分 を 援 す 勇 気 を も つ こ と 。
灰 谷 健 次 郎 は 自 分 が 受 け 持 っ た 言 語 障 害 の あ る ， ま り
ち ゃ ん と 出 会 っ て 「 子 ど も が 見 え る 」 こ と の 意 味 を 教 え
ら れ た と f空 い て い る 。 ま り ち ゃ ん は 語 り か け て い る の に ，
「 う ー う ー 」 と 稔 な る よ う に し か 聞 こ え て い な か っ た の
で あ っ た が ， 彼 女 を 理 解 し よ う と 五 感 を 鋭 敏 に し . r い っ
し ょ に 歩 む 」 こ と に よ っ て 彼 女 が 語 り か け て い る い の に
気 づ い た と い う の で あ る 。 灰 谷 氏 は そ の こ と を 次 の よ う
に 智 い て い る 。
r  r子 ど も が 見 え る 』 と い う こ と の 意 味 は ， 自 分 が 変
わ る と い う こ と で す 。 見 え な い 子 ど も が 見 え る と い う 世
界 は ， わ た し た ち の 価 値 観 の 向 こ う 側 に あ る も の だ と す
れ ば ， わ た し た ち は 自 己 を 泌 す 勇 気 と い う も の を ， 人 間
の も っ と も 大 切 な 資 質 と し て ， ど う し て も 待 た な く て は
な ら な い で し ょ う 」
ま り ち ゃ ん が プ ー ル で 泳 い だ と き の 美 し い 笑 顔 を み て
灰 谷 氏 は 「 見 た こ と の な い 世 界 を 見 る こ と の で き た 興 昔 話
に ふ る え 」 た と 書 い て い る が ， そ の ま り ち ゃ ん の 表 情 は
ま わ り の 人 に は 笑 顔 と し て 見 え て い な い の に 気 つ ‘ い た と
い う 。 こ の こ と は A ち ゃ ん に つ い て も 同 じ 様 な こ と が い
え る 。
② 直 接 子 ど も に ふ れ る こ と 。
A ち ゃ ん だ け で は な く 子 ど も は ど の 子 も 全 身 で 語 っ て
い る と い え る 。 全 身 で 自 分 を 表 現 し て い る と い え る 。 仮
に 話 し 言 葉 が 使 え な い 場 合 で あ っ て も ， 目 で ， 顔 の 表 情
で ， 手 足 で ， か ら だ 全 体 で ， 自 分 の 気 持 ち を 人 に 伝 え よ
う と し て い る 。 い や む し ろ 話 し 言 葉 が 使 え な い か ら こ そ
よ り 一 層 全 身 で 自 分 の 思 い を 伝 え よ う と し て い る と 考 え
ら れ る 。
だ か ら 読 み 取 る 側 が 子 ど も の こ の よ う な 表 現 を ど う 読
み 取 る か に か か っ て い る 。 そ の 場 合 ， 直 接 に 相 手 に ， こ
の 幼 合 A ち ゃ ん に ふ れ る こ と が 竜 安 で あ る 。 rふ れ る 」
と は ， A ち ゃ ん の 「 か ら だ 」 に ふ れ る こ と で あ り ， A ち ゃ
ん の 「思 い 」 に ふ れ る こ と で あ る 。 A ち ゃ ん に ふ れ る こ
と に よ っ て 始 め て 自 分 の 中 に 感 じ ら れ る も の が 生 ま れ る
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場 合 が あ る か ら で あ る 。 例 え ば A ち ゃ ん と 閉 じ ク ラ ス の
子 ど も の お 母 さ ん が 次 の よ う に 記 述 し て い る 。
「 と っ て も う れ し い 事 が あ り ま し た 。 A ち ゃ ん を は じ
め て 飽 っ こ さ せ て も ら っ た の で す 。 最 初 は と て も 緊 張 し
た の で す が 『 た か ー い ， た か ー い 』 を し て あ げ る と と っ
て も い い 顔 で 笑 っ て く れ ま し た 。 身 体 全 部 で 喜 ん で く れ
た よ う で 真 っ 白 い 簡 が と て も か わ い く て … … 遠 足 も 楽 し
か っ た の で す が ， 彼 女 の 笑 顔 が 一 番 印 象 に 残 り ま し た 。 」
(2: 10/29) 
こ の お 母 さ ん は A ち ゃ ん と い う 存 在 を 「 白 い 歯 」 で 感
じ 取 っ て い る 。 彼 女 の 笑 顔 は 白 い 歯 の 笑 顔 な の で あ る 。
受 け 取 る 人 次 第 で ， I真 っ 白 い 歯 」 も そ れ を 見 る 人 に 語
り か け て い る の だ と い う こ と が で き る 。
③ 仮 説 を 立 て て 子 ど も の 行 動 を 読 み 取 り ， そ れ に も と
ず い た 対 応 を 試 み る こ と 。
保 育 は い つ も 子 ど も の 状 態 を 読 み 取 り ， あ る 意 図 を も っ
て 行 わ れ る 。 例 え ば 次 の よ う な 非 常 に 単 純 な 場 合 に も こ
の こ と は い え る 。
「 明 日 ， 機 嫌 が よ か っ た ら プ ー ル に 入 り ま し ょ う ね J
(2 :9/ 1 ) と い う 保 育 者 の 記 述 が あ る 。 こ れ は 機 嫌 が よ い
か ど う か を 読 み 取 っ た 上 で ， 機 嫌 が よ け れ ば ， プ ー ル に
入 れ る ， と い う 保 育 が 行 わ れ る と い う 意 味 で あ る 。
ま た 例 え ば 次 の よ う な 記 述 が あ る 。
「 朝 か ら 少 し ; 機 嫌 が 悪 く 泣 く こ と が 多 か っ た で す が ，
外 に で る と 砂 や 蟻 を 見 た り さ わ っ た り し て い る う ち に 機
嫌 が 良 く な り ま し た 。 ( 下 線 ・ 堀 川 (2・6/13) こ の 場
合 A ち ゃ ん は な ぜ 機 嫌 が 悪 か っ た の か . そ し て な ぜ 外 に
出 る と 砂 や 蟻 を 見 た り さ わ っ て い る う ち に 機 嫌 が よ く な っ
た の か ， こ の 点 に つ い て 仮 説 的 に そ の 理 由 を 考 え て み る
必 要 が あ る の で あ る 。 た だ 単 に 外 に 出 た か ら な の か も 知
れ な い し ， ま た 砂 に ふ れ た か ら か も 知 れ な い ， ま た 蟻 に
さ わ っ た か ら か も 知 れ な い ， ま た そ の ほ か に 理 由 が あ る
の か も 知 れ な い 。
要 す る に な ぜ な の か 一 応 の 理 由 を 設 定 し て み る 必 要 が
あ る の で あ る 。 そ う し な け れ ば 次 の 意 図 的 な 保 育 が 暖 昧
に な る か ら で あ る 。 も ち ろ ん 実 際 の 保 育 場 面 で は い つ も
こ の よ う な 仮 説 的 な 読 み 取 り を す る わ け に は い か な い 。
し か し ， 仮 説 的 に 読 み 取 る 姿 勢 が な い と こ ろ で は い つ も
漠 然 と し た 印 象 的 な 読 み 取 り と 後 手 後 手 の 保 育 に 流 さ れ
て し ま い ， A ち ゃ ん の 意 思 表 示 行 動 を 育 て る こ と に は な
ら な い の で あ る 。
④ 本 人 の 意 思 を 確 か め る 努 力 を す る こ と 。
A ち ゃ ん の 意 思 を 表 面 的 に 読 み 取 り A ち ゃ ん が 真 に ど
う 思 っ て い る の か を 確 認 し な い で す ま し て い な い か 反 省
し て み る 必 要 が あ る 。 上 に も あ げ た 例 で い う と ， I機 嫌
( 8 )  
が よ か っ た ら プ ー ル に 入 り ま し ょ う ね J と 記 述 す る 時 ，
保 育 者 が プ ー ル に 入 れ た し 、 か ら A ち ゃ ん の 機 嫌 を よ い も
の と し て し ま っ て い る 場 合 も 考 え ら れ る の で あ る 。
私 は 可 能 な 限 り A ち ゃ ん 本 人 に 直 接 意 思 を 問 う 努 力 を
重 ね る こ と が A ち ゃ ん 自 身 の 意 思 形 成 に も 不 可 欠 な の で
は な い か と 考 え る 。
今 回 ， 連 絡 帳 を 読 ん だ 限 り で は 本 人 の 意 思 の 確 認 は 一
回 限 り の い わ ば 単 発 で 終 わ っ て お り ， 連 続 的 ， 発 展 的 に
意 思 確 認 を 続 け な が ら 鋸 り 下 げ て い る 場 面 が 見 つ か ら な
か っ た 。
A ち ゃ ん と の や り 取 り が み ら れ る が ， そ れ が 続 い て い
か な い の で あ る 。 こ れ は 問 題 で あ る 。 例 を あ げ る 。
「 今 日 は 朝 か ら と て も 機 嫌 が 良 く ニ コ ニ コ し て い ま し
た。 M ち ゃ ん が 粘 土 遊 び を し な が ら 『 せ ん せ い A ち ゃ ん
の お 寿 司 つ く っ て ん ね 』 と 言 っ て い ま し た。 『 せ ん せ い
A ち ゃ ん お 寿 司 す き ? J と 聞 い た の で ， f A ち ゃ ん に 聞
い て み 』 と 言 う と ， A ち ゃ ん の 側 に 行 き 聞 い て い ま し た 。
A ち ゃ ん は ニ コ ッ と 笑 っ て い ま し た 。 r A ち ゃ ん 好 き っ
て 言 え た J と 聞 く と ， M ち ゃ ん は 『 ウ ン 』 と 答 え て い ま
し た 。 J (3:10/6) 
こ れ で と ぎ れ る の で あ る 。 Iお 茶 の み た い ? J  Iわ さ
び と っ て ほ し い つ J Iき の う も お 寿 司 食 べ た の ? J と 対
話 が 続 い て い か な い の で あ る 。 I好 き 」 の 意 味 が よ り 詳
し く 細 分 化 さ れ た り 変 容 展 開 し て し、 か な い の で あ る 。
⑤ ま わ り の 子 ど も た ち に A ち ゃ ん の 意 思 表 示 行 動 と そ
の 意 味 に つ い て 伝 え る こ と 。
I  fA ち ゃ ん J と 呼 ぶ と 『 は ー い 』 と 口 を 聞 け で 返 事
し ま し た 。 す る と T ち ゃ ん が 『 返 事 し た ね え 」 と 言 い ま
し た 。 rそ う ね え ， ち ゃ ん と で き た ね 』 と み ん な に 知 ら
せ ま し た 。 J (4:4/18) こ の 記 述 に み ら れ る よ う に ， 保
育 者 の 役 割 の 一 つ は ， 子 ど も な り の 読 み 取 り 方 を 一 つ の
モ デ ル と し て 他 の 子 ど も に 伝 え ， そ れ が 刺 激 に な っ て 子
ど も た ち が 各 人 各 様 に A ち ゃ ん の 意 思 表 示 行 動 を 読 み 取
り な が ら か か わ る よ う に す る こ と が 大 事 で あ る 。
⑥ 子 ど も 同 士 の 関 係 を 発 展 さ せ る こ と 。
保 育 者 が い わ ば A ち ゃ ん と 子 ど も の 聞 に 直 接 に 介 入 し
な く て も い い よ う に ， そ の 前 の 段 階 と し て ， 子 ど も が 相
互 に 関 係 し あ う よ う な は た ら き か け を A ち ゃ ん と ま わ り
の 子 ど も た ち に す る こ と も 重 要 で あ る 。
例 え ば 次 の よ う な 例 が こ れ に 該 当 す る と い え る の で は
な い か 。
「 お 友 達 が ク リ ス マ ス プ レ ゼ ン ト の 話 を し て い ま し た。
fA ち ゃ ん は サ リ ー ち ゃ ん の ベ ン ダ ン ト も ら っ て ん 」 と
言 う と， M ち ゃ ん が 『 ウ ソ ー 』 と 言 い ま し た 。 fほ ん ま
や ， A ち ゃ ん に 聞 い て み 』 と 言 う と ， M ち ゃ ん は A ち ゃ
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ん に 聞 い て ま し た 。 A ち ゃ ん は 『 ニ ヤ ッ』 と 笑 っ て い ま
し た 。 J (5・ 12 / 25)
保 育 者 は M ち ゃ ん に A ち ゃ ん へ の か か わ り を う な が す
役 割 を は た し て い る の が わ か る 。
次 の 例 は 子 ど も が 自 分 か ら A ち ゃ ん の 意 思 確 認 を し て
い る 。 こ の よ う な 場 面 が 保 育 者 の い な い と こ ろ で 行 わ れ
て い く こ と が 望 ま し し 、
「 今 日 は 『 さ る か に J の 役 決 め を し ま し た 。 紙 に い ろ
い ろ な 動 物 を 描 い て 『 ど れ に す る つ』 と 尋 ね ま し た 。 績
か ら の ぞ き 込 ん で い る 子 ど も た ち が 自 分 の 役 を 一 緒 に や
ろ う と 誘 っ て い ま し た 。 J (5:1 / 10)  
⑦ 保 育 者 自 身 の 想 像 力 を 培 う こ と 。
次 の よ う な 記 述 が あ っ た 。
「風 が と っ て も 気 持 ち よ く A も 気 分 が よ か っ た よ う で
す 。 J (3 :1 / 28)  
「時 々 吹 く 心 地 よ い 風 に 目 を 絢 ぬ 気 持 ち よ さ そ う に し
て い ま し た 。 J (3:9 / 2)  
「昨 日 も お ん ぶ し て 自 転 車 で 帰 り ま し た が ， 風 の 方 向
を 向 い て 顔 に 風 を う け て 何 か 新 し い 経 験 を し て い る ん だ ，
そ う い う 表 情 で し た 。 そ ん な 表 情 や リ ラ ッ ク ス し て い る
A の 身 体 の 感 じ が 私 の 背 中 に っ た わ っ て く る み た い で し
た 。 J (3・ 10/ 9)
こ れ は 風 に つ い て 替 か れ た も の で あ る 。 は じ め の 二 つ
は 実 際 に 吹 い て く る 風 に つ い て 脅 か れ て い る が ， 三 つ め
の 記 述 は 「風 の 方 に 向 か っ て い く 」 こ と が 「新 し い 経 験
を し て い る 」 表 情 と し て 読 み 取 ら れ て い る 。 こ れ は 一 つ
の 想 像 力 と 言 え な い で あ ろ う か 。 A ち ゃ ん の 湯 合 話 し 喜
薬 を 獲 得 し て い な い 分 だ け ， A ち ゃ ん の 行 動 の 意 味 を 読
み 取 る 時 ， 言 葉 に 左 右 さ れ な い で 想 像 力 を た く ま し く で
き る 可 能 性 も あ る 。
ま た A ち ゃ ん の 意 思 を こ え て か か わ ろ う と す る 者 の 思
い と 願 い を A ち ゃ ん に 託 す と い う こ と も あ っ て よ い の で
は な い か 。 そ の 時 保 育 者 の 想 像 力 が 自 由 に は た ら け ば そ
れ だ け 多 様 な 読 み 取 り 方 が で き る と 考 え ら れ る 。
あ と が き
障 害 者 は こ れ ま で 自 己 を 主 張 す る 機 会 を 縁 わ れ て き た
と い う 歴 史 が あ る 。 障 害 者 の 意 思 表 示 行 動 を 読 み 取 る 努
力 が 不 十 分 で あ っ た の で あ る 。 健 常 者 の い う 通 り に 生 か
さ れ て き た と も い え る 。 こ の こ と は 弱 い も の の 立 湯 に お
か れ て き た 子 ど も に つ い て も 言 え る こ と で あ る 。 だ か ら
子 ど も の 権 利 条 約 で は 第 12条 で 子 ど も の 意 見 表 明 権 が 保
障 さ れ た の で あ ろ う 。 本 稿 で 試 み た よ う に 連 絡 帳 を 検 討
し て み る と， A ち ゃ ん に も 怠 見 表 明 権 を も っ と 認 、め て も
い い の で は な い か と 思 う と こ ろ が あ っ た 。
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障 害 者 の 場 合 ， 1948年 の 世 界 人 権 宣 言 ， 1968年 の 精 神
遅 滞 者 の 権 利 宣 言 ， 1975年 の 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 宣 言 ，
と い う よ う に 人 権 意 識 の 高 錫 に よ っ て 障 害 者 の 人 権 が 認
め ら れ る よ う に な っ て き て い る 。 し か し こ れ ま で は 障 害
者 本 人 が 権 利 を 主 張 し て き た の で は な か っ た 。 日 本 で は
障 害 者 自 身 が 自 分 の 意 思 で 生 き ょ う と 地 援 で の 自 立 生 活
を 始 め た の は ま だ 10年 余 り 前 か ら で あ る 。
障 害 者 の 問 題 は 障 害 者 個 人 の 問 題 で は な く 健 常 者 の 問
題 で も あ り ， ま た 世 の 中 の あ り 方 の 問 題 で あ る こ と を 国
際 障 害 者 年 の 行 動 計 画 は 明 ら か に し て い る 。 し か し ， こ
の よ う な 理 念 が 現 実 に 板 付 く に は ま だ 時 間 が か か る の で
は な い か 。
こ の よ う な こ と を 考 え る と 乳 幼 児 期 か ら 障 害 児 と 援 す
る 体 験 を 持 ち ， 子 ど も た ち な り に 思 い を 交 感 す る こ と の
意 義 は 大 き い と い え よ う 。 そ の :怠 味 で 本 稿 で 検 討 し た よ
う な い わ ゆ る 統 合 保 育 が 地 道 に 各 地 で 実 践 さ れ て い く こ
と を 願 っ て や ま な し 、。
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人 間 福 祉 学
S u m m a r y  
In thls paper ，  I  analysed the liaison n o t e b o o k  b e t w e e n  the nurse a n d  parent in order to g巴 t the b asic information 
w h i c h  should lead to establish the procedure of h o w  to cultivate a  better u n d巴 rstanding o f  child condition fo r  four 
years (2-5 years old). 
Discriptions o f  liaison n o t e b o o k  w e r巴 devided into t w o  categories; "in g o o d  h u m o r "  a n d  “ in b a d  h u m o r " .  In  o r der  
to develop child fuculty o f  speech a n d  to signify child intention m o r e  clearly ，  the nurse ，  parent a n d  ch i1dren should 
m a k e  efforts to interpret m o r e  exactly the m e a n i n g s  of the w a y s  o f  expressions o f  the disabled. 
M o r e o v e r  the importance of daily peer interactions in the nursery should b e  e m p h a s y s e d  to p r o m o te  the intimate 
c o m m u n i c a t i o n  a n d  to later sp巴 ech development. 
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